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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan plankton, tingkat keanekaragaman plankton dan tingkat kesamaan plankton
yang terdapat pada perairan ekosistem mangrove Gampong Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini
dilakukan pada bulan Januari 2016. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Data plankton dianalisa untuk
mendapatkan nilai kelimpahan, keanekaragaman dan kesamaan pada setiap stasiun. Pada parameter pendukung yang diamati adalah
suhu air, salinitas, kecerahan, kedalaman, pH, dan DO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plankton yang ditemukan pada setiap
stasiun di perairan ekosistem mangrove  Gampong Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 36 spesies.
Kelimpahan tertinggi yaitu pada stasiun 3 sebanyak 44412,74 ind/l. Indeks tingkat Keanekaragaman (Hâ€™) berkisar antara
2,42,-2,47. Indeks tingkat Kesamaan (IS) berkisar antara 66,66%-94,74%. Suhu air, pH, dan salinitas berkisar antara 28-30 Â°C,
7-8,8, dan 11-18 ppt.
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